













アにおける企業内容開示の現状について検討する．Mergent International Company Data DirectTMおよ
びルーマニア企業のウェブページから，以下の 6社 1）の企業内容開示に関する資料を入手した．
1  AZOMURES S.A.（化学，2000年）
2  Banca Comerciala Romana S.A.（銀行，2000年）
3  Banca Turco Romana S.A.（銀行，1999年）
4  SIF Transilvania S.A.（投資信託，2001年）
5  SIF Moldova S.A.（投資信託，2001年）




1）6社の社名の末尾にはすべて S.A.という表記が付されている．これは joint stock companyと英訳され，日本に
おける株式会社に相当するものと思われる．また，ルーマニアには，他に社名の末尾に S.R.L.という表記が付
される企業もある．これは limited liability companyと英訳され，日本における有限会社に相当するものと思わ




そこで，以下では，事例として上記 3の Banca Turco Romana S.A.（以下 BTRとする）の 1999年
の年次報告書を取り上げ，検討することとする 2）．BTRは，トルコの Bayindir Holdingの傘下にあり，
民間銀行としてはルーマニア最大である．1993年に設立され，1994年から営業を開始した．1999年
























　　また，2001年 12月 31日現在の貸借対照表（固定性配列法）と 2001年 12月 31日に終了する年度の損益計
算書（総原価方式）が，ウェブ上で別ページに掲載されていた．
⑥ Societatea Nationala de Petrol–PETROM S.A.（石油，1999年）
構成は，財務諸表（貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書），財務比率分析，探査・採掘活
動，製造活動，精製・改良活動，輸送活動，商業活動，環境保護活動，人的資源，国際活動，事業の再構築から成る．

















準（International Accounting Standards：以下 IASとする）に準拠した財務諸表（23頁），ルーマニア












資産合計は前年比 138.41％増，株主持分合計は 51.93％増，預金高も 266.63％増であり，その結果，
3）ルーマニア会計規則（RAR）とは，ルーマニアにおける実質的な現行の会計基準のことを指す．RARは，1991














































































前年比 172％増である．レイ建の財務省証券に適用される利率の変動幅が 35～ 230％と拡大
している．3カ月満期の財務省証券が全体の 90.96％を占める．
⑥貸出金・前渡金














ここでは，BTRの親会社であり，筆頭株主である Bayindir Holdingと第 3位のルーマニア商業銀
行（Romanian Commercial Bank）に関する情報が記載されている．前者は，BTR株の 58.75％を所有
し，トルコ最大規模の企業グループである．事業は建設，医療，金融，電力におよび，会社数は全
40社であり，うち 33社がトルコ，7社がルーマニアに所在する．BTR はルーマニアに所在する 7社
のうちの 1社である．後者は，BTR株の 5％を所有し，1999年にルーマニア外国貿易銀行（Romanian
Bank for Foreign Trade：Bancorex）を買収し，ルーマニア最大の州有銀行となった．店舗数は，設




























私どもは，ルーマニア勅許公認会計士協会（Romanian Association of the Chartered and Certified Accountants:






































現金・預け金 7 177,133 9,703,266 34,858 3,183,047
NBR貸 8 1,098,032 60,149,678 229,906 20,994,038
他の銀行貸 9 2,889,257 158,272,116 1,898,135 173,329,802
財務省証券 10 265,207 14,527,890 97,482 8,901,645
貸出金・前渡金
差引：貸倒引当金
6 1,558,016 85,347,367 416,435 38,027,142
その他の資産 11 125,361 6,867,163 16,449 1,502,062
投資 12 206,847 11,331,007 2,405 219,623
固定資産 13 571,200 31,290,058 194,640 17,773,754
資産合計 6,891,053 377,488,545 2,890,310 263,931,113
負債
他の銀行借 14 894,247 48,986,420 709,339 64,773,902



















その他の借入金 16 44,448 2,434,820 – –
その他の負債 17 107,129 5,868,509 57,399 5,241,443
負債合計 5,812,955 318,430,874 2,180,649 199,946,458
株主持分
株式資本 18 345,600 18,931,800 345,600 31,558,762
当期純利益 328,444 17,997,999 205,453 18,761,101
再評価剰余金 39,993 2,190,797 – –
利益剰余金 19 364,061 19,943,084 158,608 14,483,422
株主持分合計 1,078,098 59,057,680 709,661 64,803,285
負債および
株主持分合計






















受入利息 3 1,180,832 76,942,172 739,380 83,301,059
支払利息 4 (631,200) (41,128,579) (428,119) (48,233,350)
利息純益 549,632 35,813,593 311,261 35,067,709
役務取引等純益 117,598 7,662,593 58,711 6,614,525
特定取引純益 192,327 12,531,919 – –
外貨建取引から
生じた収益・費用
21,610 1,408,099 43,296 4,877,916
その他の経常収益 8,847 576,496 175 19,694
経常収益 890,014 57,992,700 413,443 46,579,844
経常費用 5 (414,342) (26,998,220) (122,979) (13,855,151)
貸出金・前渡金に
関連する費用
6 (3,856) (251,260) (3,461) (389,974)
税引前利益 471,816 30,743,220 287,003 32,334,719
























税引後利益 328,444 21,401,180 205,453 23,147,006
為替差損 – (3,409,183) – (4,385,905)





































（RAR, ch.1, par.5.48）．全 11頁から成る．




























1997年 12月 31日現在の残高 25,000 – 157,999 182,999
当期純利益 – – 205,453 205,453
株式払込剰余金からの振替（注 18） – – 3,164 3,164
剰余金の取崩しによる貸出金消却 – – (2,555) (2,555)
新株発行 320,600 – – 320,600
1998年 12月 31日現在の残高 345,600 – 364,061 709,661
当期純利益 – – 328,444 328,444
再評価剰余金 – 39,993 – 39,993








































(3) 各項目別の明細や前年との比較による金額表示（RAR, ch.1, par.5.48に準拠）
項目は次に示すとおりである．受入利息（注記 3），支払利息（注記 4），経常費用（注記 5），貸
出金・前渡金（注記 6），貸倒引当金（RAR, ch.1, par.5.59に準拠），現金・預け金（注記 7），NBR貸
（注記 8），他の銀行貸（注記 9），財務省証券（注記 10），その他の資産（注記 11），投資（注記 12），
固定資産（注記 13），他の銀行借（注記 14），預金（注記 15），その他の借入金（注記 16），その他


























務と一般的な準備金を含めると 10％をクリアしていなければならない．1999年 12月 31日現在，BTR
の自己資本比率は Tier1・Tier2合計で 33.72％であった．
また，BISによる自己資本比率は，IASに準拠した財務諸表にもとづいている．その場合，Tier1・







































現金・預け金 9 11,103,805 3,3772,887
NBR貸 10 62,651,969 27,310,185
財務省証券・売買目的有価証券 11 14,184,377 8,593,186
他の銀行貸 12 154,985,088 165,709,997
貸出金・前渡金 13
差引：貸倒引当金 81,500,390 34,557,865
投資 14 15,672,535 403,500
有形固定資産 15 48,255,252 25,216,044
その他の資産 16 9,091,302 4,857,771
資産合計 397,444,718 270,421,435
負債
他の銀行借 17 48,794,847 64,707,567
預金 18 257,121,919 126,076,284
その他の借入金 19 2,434,820 –
その他の負債 20 10,079,285 8,381,983
繰延税金負債 7 5,224,319 2,663,727
負債合計 323,655,190 201,829,561
株主持分
株式資本 21 46,071,933 46,071,933
再評価剰余金 15 2,325,463 –
その他の剰余金 288,922 288,922
利益剰余金 22 25,103,210 22,231,019
株主持分合計 73,789,528 68,591,874
株主持分および負債合計 397,444,718 370,431,435


















受入利息 3 79,995,890 79,933,123






経常費用 5 (26,203,390) (13,369,122)




法人税等 7 (9,639,302) (8,981,966)
税引後利益 2,872,191 7,055,250
1株当たり利益（米ドル） 8 0.0083 0.087
2000年 3月 3日に取締役会によって承認済．
付属の注記は財務諸表の一部を成す．





















































現金 11,103,805 3,772,887 7,330,918








































1998年 1月 1日現在の残高 8,715,018 – – – 15,175,769 23,890,787
1998年 12月 31日
に終了する事業年度の純利益
– – – – 7,055,250 7,055,250
新株発行 1,258,448 36,387,389 – – – 37,645,837
株式払込剰余金からの振替 36,098,467 (36,098,467) – 288,922 – –
1998年 12月 31日現在の残高 46,071,933 – – 288,922 22,231,019 68,591,874
1999年 12月 31日
に終了する事業年度の純利益
– – – – 2,872,191 2,872,191
再評価剰余金 – – 3,100,617 – – 3,100,617
再評価に関連する繰延税金負債 – – (775,154) – – (775,154)












































































The purpose of this paper is to consider the structures and the contents of  annual reports
published by Romanian companies. Bunca Turco Romana’s annual report as sample of 6
Romanian companies comprises business report and financial statements. The business report
includes business view and analysis of financial results. The financial statements are prepared
in accordance with both Romanian Accounting Regulations (RAR) and International Accounting
Standards (IAS). RAR will be harmonized with IAS and more companies will publish financial
statements in accordance with IAS in the future.
